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The Differences of the Elderly Support Activities for Rural Married 
Women with Dual Identity
—— Based on an Anthropology Investigate in Village S in Minnan Area
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Abstract：Through the fieldwork in village S, the paper analyzes the differences in support 
behaviors of rural married women with dual identity which is daughter in the mother's home and 
daughter-in-law in the husband's family. With the rising of status and power for married women and 
the changing of fi lial piety concept, special phenomenon of rural family elderly support has shown. 
Daughter-in-laws will not care parents-in-laws as obligatory responsibility any longer, and their 
support behavior display more meanings of exchange. The supporting feedbacks of daughters to 






























































support, and fi lled with affection and gratitude colors.
Key words：rural family endowment；daughter；daughter-in-law；support behavior；differences
① 2013 年暑期笔者已在该村做过 45 天的田野调查，调查主题也与女性相关，因此与村民（尤其是妇女）建立了良好的投
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张小红：农村已婚女性双重身份的养老行为差异
